Present situation of Lahanam and transition over a decade : Changing communities of Savannakhet Province, Lao P.D.R. by Kaneda Eiko et al.
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Rainfall in Lahanam (2000–2004)mm
?
Number of
households
Total
population
size
Bengkhamlay 159 951
Lahanam thong 222 1405
Lahanam tha 157 1011
Thakhamlian 94 561
Dongbang 39 236
Kokphock 42 249
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Oxen 300 163 200 502 800 452 500 230 100 59 400 200
Buffaloes 250 105 1,800 306 220 145 250 170 70 40 100 25
Goats 0 32 0 387 0 82 0 58 0 25 0 35
Pigs 200 126 130 217 200 127 150 50 100 10 100 30
(Left: YEAR1995, Right: YEAR2005)
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? ? Karaoke
English name
/Scientific name
Buy Relative Swamp
Rice
field
River Stream Others Buy Net Hook Trap Others kip/kg
1* 28 Pa khao
Swamp barb/
Puntius brevis
? ? 13 12 15 15 1 ? 25 13 4 5 10000–15000
2 27 Pa duk
Broadhead catfish/
Clarias
macrocephalus
? ? 20 11 10 15 ? ? 17 23 6 5 20000–22000
3* 24 Pa xew
Rasbora spp.
(Sidestripe
rasbora)/
Rasbora
spp.(Rasbora
paviei)
? 3 14 8 8 11 1 ? 17 2 12 5 10000
4 24 Pa nai
Common carp/
Cyrius carpio
? ? 11 1 20 7 ? ? 23 3 1 ? 15000
5 22 Pa tong
Featherback/
Notopterus
notopterus
? ? 18 2 15 10 1 ? 20 12 4 5 10000–15000
6 21 Pa kheng
Climbing perch/
Anabas
testudineus
? ? 17 7 7 10 ? ? 17 11 5 6 10000–12000
7 21 Pa koum
/Thynnichtys
thynnoides
? ? 14 6 7 12 ? ? 13 19 9 2 10000–15000
8* 20 Pa soi
/Henicorhynchus
spp.
(Henicorhynchus
siamensis)
? ? 5 1 17 6 ? ? 16 1 4 ? 10000–15000
9 19 Pa pia /Morulius barbatula ? 2 3 ? 15 1 ? ? 18 4 2 ? 15000–18000
10 19 Pa bou
(Marbled sleeper)/
Gobies(Oxyeleotris
marmorata)
1 ? 15 2 12 9 ? ? 18 8 3 5 10000–15000
* Fish that carry the risk of infection by Opisthorchis viverrini.
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